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En la investigación titulada: Incorporación de las tic en los contextos educativos de los 
estudiantes del segundo año de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría n.° 
2”- San Martín de Porres, 2015, el objetivo general de la investigación fue describir la 
incorporación de las tic en los contextos educativos de los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría n.° 2”-San Martín de Porres, 2015. 
 
El tipo de investigación es básico, el diseño de la investigación es descriptivo y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 107 estudiantes de la 
institución educativa “Fe y Alegría n.° 2”, San Martin de Porres, 2015. La técnica que se 
utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos un cuestionario aplicado a 
107 estudiantes.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para 
la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Crombach, cuyo valor fue de 0,921. 
 
      Con referencia al objetivo general: describir la incorporación de las tic en los 
contextos educativos de los estudiantes del segundo año de secundaria de la institución 
educativa “Fe y Alegría n.° 2”-San Martín de Porres, 2015, se concluye que los resultados 
obtenidos en la incorporación de las tic en los contextos educativos (78,5%) está en el nivel 
bajo y un (21.5%) está en el nivel moderado. 
  







In the research entitled: Incorporation of ICT in educational contexts of students of second 
year junior high school faith and joy 2- San Martin de Porres, 2015, the overall objective of 
the research was to describe the incorporation of ICT in educational contexts of second 
year students of secondary of school “Fe y Alegría n.° 2”-San Martin de Porres, 2015. 
 
     The research is basic research design is descriptive and quantitative approach is. The 
sample consisted of 147 students of School “Fe y Alegría n.° 2”, San Martin de Porres, 
2015. The technique used is the survey and data collection instrument a questionnaire 
administered to 107 students expert judgment was used and the validity of the instruments 
for instrument reliability Cronbach's alpha was used, whose value was 0.921. 
 
     With reference to the general objective: to describe the incorporation of ICT in 
educational contexts of second year students of secondary of School “Fe y Alegría n.° 2”-
San Martin de Porres, 2015, it is concluded that the results in the incorporation of ICT in 
educational contexts (78.5%) is at the low level and one (21.5%) is at the moderate level. 
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